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Greetings
We are pleased to introduce the first issue of the Bulletin of the Mukogawa Women’s University 
Museum. As the Bulletin has been renamed from the Annual Report of MINGU, Arts and Crafts Center, 
the new issue continues the sequence from no. 14. onwards. On 25th February, 2019, anniversary of 
the University's foundation, the Mukogawa Women’s University Museum was established, and the 
Museum began activities as an affiliated research institute on 1st April, 2020, with regular 
researchers and non-regular "research fellows". The renamed journal （hereafter Bull. MWU Museum） 
will report museum activities and research.
The Folk Art and Craft Center was established in 1994 to commemorate the 55th anniversary of 
foundation of the Mukogawa Gakuin Educational Institution. The purpose of the Center was to 
collect tools, materials and information related to arts and crafts, preserve them for education and 
research, and present exhibitions in order to foster knowledge about everyday life culture and to 
cultivate aesthetic sensitivity. In 2014 the Center became a Preparatory Office for the university-
affiliated museum, which opened five years later. From 2007 to 2019, the Center and subsequent 
Preparatory Office published 13 issues of the above-mentioned Annual Report.
The Bull. MWU Museum continues the functions of the former Annual Report, but with two new 
developments. Firstly, the newly established MWU Museum not only integrates the functions of the 
former Center, it also serves as an archive for Mukogawa Gakuin Educational Institution as a whole 
（including the University and associated schools）. The history and educational activities of the 
Institution will also be reflected in Museum activities as the archiving progresses.
The second new development is that the collection of "Modern Clothing Living Materials" held by 
the Museum （9,092 items） was recognised by Japan's Agency for Cultural Affairs as registered 
tangible folk cultural property in 2019. These materials remain available for study and exhibition, 
and will gain new value over time as academic research is carried out at the Museum with new 
methods and diverse viewpoints. With the support of our researchers and research fellows, I believe 
the collected materials will also have continuing value for the University and wider community. 
By serving as a forum for discussions and diverse viewpoints, the Bulletin of the MWU Museum will 
also contribute to the development and promotion of our Museum activities. I am confident that this 
will be an advantage for the Museum, and invite all researchers and research fellows to not only 
submit papers, but also to utilize the new forum in other ways. You are most welcome.
Kimiko YOKOGAWA, Director of the Mukogawa Women's University Museum
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紀　要
























































図 １  　資料の外観（左：20１１年 6 月の受け入れ時
撮影、右：20１8年 6 月撮影）
１　生活環境学研究科食物栄養学専攻　２　生活環境学部食物栄養学科



































































































































































































































（pH6.2）＋75mmol/LNaClO4〕、 移 動 相 B
〔CH3CN/H2O＝50/50〕を用いた。
分析条件は、カラムにC A P C E L L PA K












































アスパラギン酸 0.011986 0.051056 0.085482
グルタミン酸 0.034069 0.034893 0.046317
セ リ ン 0 0 0.336946
グ リ シ ン 0.023982 0.027637 0.435606
ヒ ス チ ジ ン 0.011856 0.022831 0.096568
ス レ オ ニ ン 0.008040 0.007586 0.039480
ア ラ ニ ン 0.019279 0.015298 0.134483
ア ル ギ ニ ン 0.006637 0.140301 0.118814
プ ロ リ ン 0.022363 0.023668 0.123512
シ ス テ イ ン 0.558754 0.739777 0.759441
バ リ ン 0.035401 0.034360 0.072045
イ ソ ロ イ シ ン 0.011475 0.015950 0.038682
フェニルアラニン 0.037793 0.040453 0.076579
リ ジ ン 0 0.028765 0.023826


































































































































































































































































用途種別 長着 帯 羽織 襦袢 コート その他
資料数 200 71 69 45 35 32



































































境界色 3.2≦ΔE00＜6.5 JIS Z 8721で色見本の目視判定における許容色差範囲外となる。
非天然色 6.5≦ΔE00 マンセル色票等で1歩度以上の差があるとされる。




























































































































現 率：3.4%）、 橙（5.9%）、 黄 緑（4.8%）、 緑
（14.3%）、青緑（5.0%）、青（3.1%）、紫（21.1%）
であった。また、3.2≦ΔE00＜6.5の境界色も











図 3 着物資料の彩度分布 
 
3.2 天然染料で染まる色かどうか 
















かどうかについて，図 1 に示した 14 区分の色相ごとに判定した．（表 2 表 3） 
 











C*＜10 10≦C*＜20 20≦C*＜30 30≦C*＜40 40≦C*＜50 50≦C*＜60 60≦C*＜70 70≦C*＜80 80≦C*
全体 絹 毛 化学繊維 綿
黒 灰 白 鈍赤 茶 灰黄 鮮赤 橙 黄 黄緑 緑 青緑 青 紫
資料総数 229 109 78 54 93 145 29 135 45 21 14 20 32 19
出現数 224 104 73 53 93 145 27 99 42 19 4 15 28 10
出現率 97.8 95.4 93.6 98.1 100 100 93.1 73.3 93.3 90.5 28.6 75.0 87.5 52.6
出現数 5 5 5 1 0 0 1 28 3 1 8 4 3 5
出現率 2.2 4.6 6.4 1.9 3.4 20.7 6.7 4.8 57.1 20.0 9.4 26.3
出現数 0 0 0 0 0 0 1 8 0 1 2 1 1 4






黒 灰 白 鈍赤 茶 灰黄 鮮赤 橙 黄 黄緑 緑 青緑 青 紫
資料総数 229 109 78 ₅₄ ₉₃ ₁₄₅ 29 135 45 21 14 20 32 19
天然色 出現数 224 104 ₇₃ ₅₃ ₉₃ ₁₄₅ 27 99 42 19 4 15 28 10出現率 97.8 95.4 ₉₃．₆ ₉₈．₁ ₁₀₀ ₁₀₀ 93.1 73.3 93.3 90.5 28.6 75.0 87.5 52.6
境界色 出現数 5 5 5 ₁ ₀ ₀ 1 28 3 1 8 4 3 5出現率 2.2 4.6 ₆．₄ ₁．₉ 3.4 20.7 6.7 4.8 57.1 20.0 9.4 26.3
非天然色 出現数 0 0 0 ₀ ₀ ₀ 1 8 0 1 2 1 1 4出現率 3.4 5.9 4.8 14.3 5.0 3.1 21.1













































黄緑色の葉 化繊 7.6 15.2 55.3
-37.7
47.9
































































































































色相 名称 画像 性別／仕立 該当部分 素材 ΔE00 ΔE L*a*b*
鮮赤 長着 女児
冬物










































































































全数 黒 灰 白 鈍赤 茶 灰黄 鮮赤 橙 黄 黄緑 緑 青緑 青 紫
着物 出現数 1028 231 109 ₇₉ ₅₄ ₉₃ ₁₄₅ 29 136 45 21 14 20 32 20出現率 22.5 10.6 ₇．₇ ₅．₃ ₉．₀ ₁₄．₁ 2.8 13.2 4.4 2.0 1.4 1.9 3.1 1.9
現代
ニット
出現数 2966 334 313 486 ₁₁₆ ₁₆₄ ₂₇₇ 201 211 192 74 162 141 150 145
出現率 11.3 10.6 ₁₆．₄ ₃．₉ ₅．₅ ₉．₃ 6.8 7.1 6.5 2.5 5.5 4.8 5.1 4.9











































































































































































































































































































































































































































図２　モスリン裂　13255 図３　モスリン裂　13256 図４　モスリン裂 13591
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樋口温子　モスリン友禅による流行模様の大衆への広がり
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年　報
2019（令和元）年度















































































石橋 俊子 氏 「総合学院完成記念　武庫川学院　1951」ガラス製文鎮　１点
横川 公子 氏 「Koshien Hall MUKOGAWA WOMEN’S UNIV.」レジン製文鎮　１点
本学 事業課 浴衣生地　１反、こころのあと　２冊、健康手帳　２冊
本学 山岳部OG有志 山岳部関連資料　223点
矢部 恵 氏 きもの資料 ４点
近藤 喜美子 氏 きもの資料　５点
塩野 泰子 氏 塩野家伝来生活文化資料　20点
上田 武久 氏 法被（2008年オリンピック誘致）　１点
本学 会計課 藍綬褒章受章記念　灰皿（1957　公江喜市郎）１点
本学 総務課 学院80周年記念旗　２点（使用済１点、未使用１点）
難波 由美子 氏 きもの資料　19点
大河原 万紀子 氏 公江喜市郎先生旧蔵きもの資料　11点
目録は75～80頁に掲載。
「総合学院完成記念　武庫川学院　1951」ガラス製文鎮
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資料特別利用
趣旨 収集番号 資料名 点数 期間（掲載先） 目的 依頼者
貸出・
掲載
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「登録有形民俗文化財」登録記念展































































































































































































































































































































































































収集番号 資料名 法量（cm）（タテ×ヨコ、身丈×裄丈） 点数 材質
寄贈者名
（敬称略） 登録日
文鎮 1 ガラス 石橋俊子 2019年4月17日
文鎮 1 レジン 横川公子 2019年5月29日
浴衣地 1 本学事業課課 2019年6月13日
冊子 2 本学事業課課 2019年6月13日
冊子 2 本学事業課課 2019年6月13日
1 原稿用紙コピー 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
2 原稿用紙コピー 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
3 資料コピー 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
4 資料年表 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
5 冊子 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
6 パンフレット 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
7 冊子 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
8 ファイル(ピンク) 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
9 ファイル(緑) 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
10 ファイル(緑) 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
11 ファイル(黄緑) 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
12 ファイル(Campus) 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
13 ファイル(黄色) 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
14 ノート 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
15 ノート 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
16 ノート 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
17 書類 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
18 スケッチブック(赤) 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
19 書類綴 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
20 ノート 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
21 ファイル(からし) 10 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
21 ファイル(からし) 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
21 ファイル(からし) 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
21 ファイル(からし) 2 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
21 ファイル(からし) 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
21 ファイル(からし) 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
21 ファイル(からし) 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
21 ファイル(からし) 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
21 ファイル(からし) 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
21 ファイル(からし) 2 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
21 ファイル(からし) 2 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
21 ファイル(からし) 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
21 ファイル(からし) 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
21 ファイル(からし) 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
21 ファイル(からし) 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
21 ファイル(からし) 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
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収集番号 資料名 法量（cm）（タテ×ヨコ、身丈×裄丈） 点数 材質
寄贈者名
（敬称略） 登録日
21 ファイル(からし) 2 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
21 ファイル(からし) 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
21 ファイル(からし) 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
21 ファイル(からし) 15 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
21 ファイル(からし) 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
21 ファイル(からし) 3 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
21 ファイル(からし) 6 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
22 ファイル(赤) 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
22 ファイル(赤) 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
22 ファイル(赤) 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
22 ファイル(赤) 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
22 ファイル(赤) 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
22 ファイル(赤) 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
22 ファイル(赤) 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
22 ファイル(赤) 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
22 ファイル(赤) 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
22 ファイル(赤) 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
22 ファイル(赤) 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
22 ファイル(赤) 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
22 ファイル(赤) 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
22 ファイル(赤) 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
22 ファイル(赤) 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
22 ファイル(赤) 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
22 ファイル(赤) 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
22 ファイル(赤) 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
22 ファイル(赤) 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
22 ファイル(赤) 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
22 ファイル(赤) 2 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
22 ファイル(赤) 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
22 ファイル(赤) 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
23 ファイル(黒) 11 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
23 ファイル(黒) 3 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
23 ファイル(黒) 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
23 ファイル(黒) 5 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
23 ファイル(黒) 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
23 ファイル(黒) 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
23 ファイル(黒) 2 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
23 ファイル(黒) 3 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
23 ファイル(黒) 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
23 ファイル(黒) 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
23 ファイル(黒) 6 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
24 冊子 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
25 ホッチキス止め冊子 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
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収集番号 資料名 法量（cm）（タテ×ヨコ、身丈×裄丈） 点数 材質
寄贈者名
（敬称略） 登録日
26 ホッチキス止め冊子 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
27 ホッチキス止め冊子 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
28 写真 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
29 ファイル(緑) 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
30 ファイル(透明) 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
30 ファイル(透明) 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
30 ファイル(透明) 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
30 ファイル(透明) 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
30 ファイル(透明) 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
30 ファイル(透明) 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
30 ファイル(透明) 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
30 ファイル(透明) 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
30 ファイル(透明) 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
30 ファイル(透明) 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
30 ファイル(透明) 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
30 ファイル(透明) 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
30 ファイル(透明) 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
30 ファイル(透明) 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
30 ファイル(透明) 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
30 ファイル(透明) 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
30 ファイル(透明) 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
30 ファイル(透明) 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
30 ファイル(透明) 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
30 ファイル(透明) 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
30 ファイル(透明) 2 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
30 ファイル(透明) 2 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
30 ファイル(透明) 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
30 ファイル(透明) 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
30 ファイル(透明) 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
30 ファイル(透明) 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
30 ファイル(透明) 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
31 ファイル(黄色) 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
32 ファイル(赤色) 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
33 ビデオテープ 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
34 ビデオテープ 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
35 ビデオテープ 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
36 アルバム(花柄) 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
37 図面 2 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
38 スクラップブック(緑) 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
39 スクラップブック(オレンジ) 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
40 ポケットアルバム 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
41 ポケットアルバム 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
42 スライド 2 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
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収集番号 資料名 法量（cm）（タテ×ヨコ、身丈×裄丈） 点数 材質
寄贈者名
（敬称略） 登録日
43 アルバム(4冊セット) 4 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
44 アルバム(4冊セット) 4 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
45 写真 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
46 写真 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
47 写真 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
48 写真 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
49 写真 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
50 写真 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
51 写真 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
52 写真 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
53 写真 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
54 写真 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
55 写真 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
56 写真 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
57 写真 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
58 写真 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
59 写真 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
60 写真 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
61 写真 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
62 写真 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
63 写真 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
64 写真 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
65 写真 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
66 写真 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
67 写真 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
68 写真 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
69 写真 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
70 写真 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
71 写真 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
72 看板 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
73 看板 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
74 カギ 1 本学山岳部OG有志 2019年7月3日
18756 長着 150.0×61.5 1 絹 矢部恵 2019年10月21日
18757 長着 146.0×62.5 1 絹 矢部恵 2019年10月21日
18758 羽織 91.5×62.5 1 絹 矢部恵 2019年10月21日
18759 羽織 78.0×61.5 1 絹 矢部恵 2019年10月21日
18760 長着 166.0×64.0 1 絹 近藤喜美子 2019年10月29日
18761 長襦袢 134.0×61.5 1 絹 近藤喜美子 2019年10月29日
18762 長着 149.0×65.0 1 絹 近藤喜美子 2019年10月29日
18763 長着(下襲) 133.0×63. 1 絹 近藤喜美子 2019年10月29日
18764 長着(仮綴じ) 165.0×61.0 1 絹 近藤喜美子 2019年10月29日
塩野0150 ブラウス 本体　55.0×65.0箱　　18.0×25.0×2.4 1 絹 塩野泰子 2019年12月12日
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収集番号 資料名 法量（cm）（タテ×ヨコ、身丈×裄丈） 点数 材質
寄贈者名
（敬称略） 登録日
塩野0151 白粉ケース 3.7×8.0×25.8周囲 1 アルミ 塩野泰子 2019年12月12日
塩野0152 香水瓶 2.4×4.5×5.0 1 ガラス 塩野泰子 2019年12月12日
塩野0153 指輪ケース 5.2×3.9×3.8 1 皮 塩野泰子 2019年12月12日
塩野0154 カミソリ 本体　8.4×4.1×2.6ケース　9.4×6.0×3.2 2 ﾍﾞｰｸﾗｲﾄ 塩野泰子 2019年12月12日
塩野0155 楊枝入れ 本体　5.7×11.6×0.2箱　　6.3×12.2×1.1 2 皮・布 塩野泰子 2019年12月12日
塩野0156 写真 本体　33.0×24.0×0.3封筒　42.3×27.0 2 紙 塩野泰子 2019年12月12日
塩野0157 鍵 4.0×1.7×0.4 1 金属 塩野泰子 2019年12月12日
塩野0158 鍵 ①6.2×2.0×0.8②6.2×2.0×0.8 1 金属 塩野泰子 2019年12月12日
塩野0159 書類入れ 本体　38.0×32.8×17.0鍵　　4.7×2.1×0.5 1 皮・金具 塩野泰子 2019年12月12日






1 皮 塩野泰子 2019年12月12日









塩野0164 風呂敷 94.1×91.0 1 ナイロン 塩野泰子 2019年12月12日
塩野0165 風呂敷 112.4×107.8 1 綿 塩野泰子 2019年12月12日
塩野0166 人形立て 12.5×17.4×34.0 1 金属 塩野泰子 2019年12月12日
18809 半被 77.0×67.0 1 綿 上田武久 2020年2月27日
灰皿 1 本学会計課 2020年2月27日
記念旗 2 本学事業課課 2020年2月27日
18776 長着 143.0×60.0 1 絹 難波由美子 2020年3月11日
18777 長着 160.0×61.5 1 難波由美子 2020年3月11日
18778 長着 155.0×63.0 1 絹 難波由美子 2020年3月11日
18779 長着 150.5×62.0 1 絹 難波由美子 2020年3月11日
18780 長着 151.0×61.5 1 絹 難波由美子 2020年3月11日
18781 長着 150.0×62.5 1 絹 難波由美子 2020年3月11日
18782 長着 146.5×59.0 1 難波由美子 2020年3月11日
18783 長着 155.5×62.0 1 絹 難波由美子 2020年3月11日
18784 長着 174.0×61.0 1 絹 難波由美子 2020年3月11日
18785 羽織 90.0×59.0 1 絹 難波由美子 2020年3月11日
18786 帯 341.0×29.5 1 難波由美子 2020年3月11日
18788 羽織 97.0×63.0 1 絹 難波由美子 2020年3月11日
18789 コート 110.2×65.0 1 絹 難波由美子 2020年3月11日
18790 長着 91.5×51.5 1 絹 難波由美子 2020年3月11日
18791 帯 393.0×31.0 1 絹 難波由美子 2020年3月11日
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寄贈者名
（敬称略） 登録日
18792 帯 345.0×26.0 1 化繊 難波由美子 2020年3月11日
18793 反物 1182.0×35.0 1 絹 難波由美子 2020年3月11日
18794 反物 1205.0×36.0 1 絹 難波由美子 2020年3月11日
18795 反物 120.0×36.0 1 絹 難波由美子 2020年3月11日
18796 足袋 24.5×9.5 1 木綿 難波由美子 2020年3月11日
18797 足袋 24.5×9.5 1 木綿 難波由美子 2020年3月11日
18798 足袋ソックス 26.0×9.0 1 綿混紡 難波由美子 2020年3月11日
18799 足袋ソックス 26.0×9.0 1 綿混紡 難波由美子 2020年3月11日
18800 足袋ソックス 27.0×9.0 1 ナイロン 難波由美子 2020年3月11日
18801 バッグ 19.0×25.0 1 皮革(蜥蜴) 難波由美子 2020年3月11日
18802 財布 8.4×13.0 1 皮革(蜥蜴) 難波由美子 2020年3月11日
18803 財布 10.5×18.0 1 金属 難波由美子 2020年3月11日
18804 眼鏡ケース 16.5×8.0 1 金属 難波由美子 2020年3月11日
18765 帯 422.0×30.5 1 絹 大河原万紀子 2020年3月17日
18766 帯 402.0×31.0 1 絹 大河原万紀子 2020年3月17日
18767 長着 141.0×62.0 1 麻 大河原万紀子 2020年3月17日
18768 長着 138.0×65.0 1 絹 大河原万紀子 2020年3月17日
18769 襦袢 129.5×58.0 1 絹 大河原万紀子 2020年3月17日
18770 襦袢 122.0×63.0 1 絹 大河原万紀子 2020年3月17日
18771 襦袢 121.0×62.0 1 絹 大河原万紀子 2020年3月17日
18772 長着 85.0×37.0 1 絹 大河原万紀子 2020年3月17日
18773 コート 119.0×62.5 1 絹 大河原万紀子 2020年3月17日
18774 箪笥 43.6×89.0 1 桐 大河原万紀子 2020年3月17日
18775 箪笥 43.6×89.0 1 桐 大河原万紀子 2020年3月17日
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2019年度　総合ミュージアム設置準備委員会　設置準備常任委員会　（2019.4.1.～2020.3.31）
役職／委員 所属 職名等 氏名
委 員 長 附属総合ミュージアム設置準備室 室長 横川　公子
副委員長 生活環境学部　生活環境学科 准教授 井上　雅人





事 務 局 附属総合ミュージアム設置準備室事務室 主任 樫原　千尋
2019年度　総合ミュージアム設置準備委員会　史資料調査学科委員（2019.4.1.～2020.3.31）
役職／委員 所属 職名等 氏名
委 員 長 附属総合ミュージアム設置準備室 室長 横川　公子














役職／委員 所属 職名等 氏名
委 員 長 附属総合ミュージアム 館長 横川　公子
委　　員 生活環境学部　生活環境学科 准教授 井上　雅人
生活環境学部　情報メディア学科 准教授 株本　訓久
建築学部　建築学科 准教授 宇野　朋子





















附属総合ミュージアム 館長 横川 公子
生活環境学科 准教授 井上 雅人
情報メディア学科 准教授 株本 訓久
建築学科 准教授 宇野 朋子
常勤専門職
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